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Staatsfinanciën onder oorlogsdruk, 1516-1665 
Maurits Ebben 
Sinds het einde van de Middeleeuwen breidde de macht van de staat zich snel 
uit. Dit proces uitte zich in het vroegmoderne Europa in de vorm van een 
toenemende concentratie van machtsmiddelen en bevoegdheden in handen van 
vorsten, die de staat in wezen nog als een soort persoonlijk eigendom be-
schouwden. Vorsten trokken een groeiend aantal overheidstaken naar zich toe. 
Zo versterkten zij hun greep op de rechtspleging door de vele regionale en 
lokale stelsels van gewoonterecht op schrift te laten stellen. Dit streven kwam 
eveneens tot uiting in de uitbreiding van de hogere rechtspraak. Nieuwe 
rechtbanken werden opgericht die ten opzichte van de bestaande een hogere 
hiërarchische positie innamen. Dientengevolge steeg het aantal gerechtsdiena-
ren. Ook het aantal ambtenaren, werkzaam in de steeds meer gedifferentieerde 
raden, commissies en secretariaten van het centrale koninklijke bestuur, steeg. 
Daarnaast gingen vorsten zich in toenemende mate een exuberante levensstijl 
aanmeten om indruk te maken in binnen- en buitenland. Zij spendeerden 
enorme bedragen aan kostbare propagandistische kunstprojecten, zoals impo-
sante paleizen, omgeven door weelderige tuinen, om hun machtige positie 
kracht bij te zetten. Aanzienlijke bedragen gingen op aan stipendia, giften, 
salarissen en subsidies om machtige elites aan het hof te binden. 
Uitgaven ten behoeve van de groeiende bureaucratie en het kostbare 
hofleven vielen echter in het niet bij de oorloguitgaven. Oorlog en oorlogsdrei-
ging waren kenmerkend voor het zestiende- en zeventiende-eeuwse Europa. 
Terwijl Europese monarchen in hoge mate succesvol waren in het terugdringen 
van interne conflicten, nam de strijd met buitenlandse tegenstrevers alleen 
maar toe. De dynastieke verhoudingen waren in die tijd dusdanig verstoord dat 
de meeste mogendheden voortdurend in staat van oorlog verkeerden. Jaren 
waarin Europa niet door een of meer oorlogen werd geteisterd, waren eerder 
uitzondering dan regel. Om zich in de ongebreidelde machtsstrijd staande te 
houden, moesten vorsten naar nieuwe middelen zoeken, en zagen zij zich 
genoodzaakt hun machtsmiddelen en bevoegdheden uit te breiden. Het interna-
tionale geweld maakte de versterking van de staatsmacht niet alleen noodzake-
lijk, maar de toenemende concentratie van middelen in handen van de vorst 
maakte de strijd ook mogelijk. Door deze voortdurende wisselwerking kwa-
men Europese vorsten in een niet te stuiten geweldsspiraal terecht. 
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Als gevolg van de gestage uitbreiding van het regeringsapparaat en de geldver-
slindende militaire operaties raakte macht steeds meer verbonden met het 
beschikken over, en in grote hoeveelheden mobiliseren van materiële midde-
len. In een economie die onderhevig was aan een toenemende monetarisering, 
betekende dit in concreto dat de overheid snel over grote hoeveelheden geld 
moest kunnen beschikken. Het was geenszins eenvoudig om aan middelen te 
komen en zeker niet voor de langere termijn. De onmacht van de vorsten om 
hun uitgaven in toom te houden, was niet de enige oorzaak van de financiële 
moeilijkheden. Ook het onvermogen om inkomsten in overeenstemming te 
brengen met de stijgende staatsuitgaven lag eraan ten grondslag. De meeste 
vroegmoderne staten balanceerden daardoor bij voortduring op de rand van 
een staatsbankroet. 
Ook de Spaanse Habsburgers hadden de grootste moeite om hun 
inkomsten aan de stijgende kosten van hun vooral militaire activiteiten aan te 
passen. Toch slaagden zij erin met veel kunst en vliegwerk zich te verzekeren 
van inkomsten voor de tenuitvoerlegging van een dominante machtspolitiek in 
Europa. De Spaanse kroon was in staat nieuwe bronnen van inkomsten aan te 
boren, vernieuwingen in bestaande belastingstelsels door te voeren en de 
staatsschuld te consolideren. Ook bracht zij een nauwe samenwerking tot stand 
met kapitaalkrachtige particulieren, veelal internationale handelaren en 
bankiers, die bereid waren tot kredietverlening. De Spaanse aanpak kende zijn 
eigenaardigheden, afhankelijk van het specifieke karakter en de structuur van 
de staat en de ambities van de Habsburgse dynastie. Aan de hand van een 
analyse van de Spaanse staatsfinanciën wordt in dit artikel gewezen op de 
grote, wezenlijke overeenkomsten met de financiële problematiek van andere 
West-Europese landen. Sterker nog, Spanje was wellicht het schoolvoorbeeld, 
naast de Republiek en Frankrijk in een latere periode, van de beperkingen en 
de tekortkomingen van de staatsfinanciën van de vroegmoderne staat. 
Het Spaanse rijk, Spanje en Castilië 
Zoals gezegd, de oorsprong van de financiële moeilijkheden lag niet alleen bij 
de uitgaven van de Spaanse monarchen, maar ook bij het feit dat zij het 
staatsinkomen niet wisten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. 
Dat was ook geen eenvoudige opgave. Een aantal factoren verhinderde 
namelijk dat de groei van het staatsinkomen gelijke tred kon houden met de 
stijgende uitgaven. Om te beginnen beschikten de Spaanse koningen niet over 
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de organisatorische en technische middelen om een betrouwbaar beeld te 
krijgen van de inkomsten van de staat. Zij hadden geen accurate en objectieve 
informatie waarop zij hun financieel beleid konden baseren. Dat kwam 
voornamelijk door administratief-technische gebreken en de onsamenhangende 
bestuurlijke janboel die kenmerkend was voor de zestiende en zeventiende 
eeuw. Kwantitatief materiaal was nauwelijks voorhanden en als het er al was, 
dan was het veelal sterk verouderd en onbetrouwbaar omdat allerlei verschil-
lende methodes door elkaar heen waren gebruikt. Onder Filips II (1556-1598) 
gebruikten koninklijke functionarissen in een aantal gevallen nog belastingrol-
len die dateerden uit de tijd van Ferdinand en Isabella. Het vaststellen van op 
te brengen belastingen was daardoor in de meeste gevallen nattevingerwerk. 
Efficiënt financieel beheer werd in het algemeen in sterke mate belemmerd 
door beperkte technische kennis die in die tijd hieromtrent bestond. Nog erger 
was dat veel ambtenaren niet op de hoogte waren van de bestaande methoden 
en technieken of ze niet goed wisten toe te passen. Voor een groot deel was de 
oorzaak van de administratieve chaos echter terug te voeren op het ontbreken 
van een bestuurlijke structuur en het gebrek aan nauwe taakomschrijvingen. 
Tussen de drie belangrijkste instellingen die zich bezighielden met het staatsin-
komen de Raad van Financiën {Consejo de Hacienda), de Contaduría Mayor 
de Hacienda en de Contaduría Mayor de Cuentas, twee rekenkamers, bestond 
bijvoorbeeld geen rangorde. Tevens was de afbakening van taken en compe-
tenties tussen de drie onduidelijk. Het mag dan ook geen opzien baren dat de 
drie instellingen zich onafhankelijk van elkaar met dezelfde zaken bezighielden 
en herhaaldelijk met elkaar in conflict raakten.1 Toch werkte de financiële 
machine, zeker tot de regering van Filips IV (1621-1665), efficiënter dan de 
rest van de koninklijke bureaucratie. Een aantal van de leidinggevende 
ambtenaren was in staat de grote problemen te onderkennen en oplossingen 
aan te dragen.2 
Het belastingstelsel vertoonde een groot aantal gebreken. Een wirwar 
oude en pas verworven, afgedwongen of gekochte rechten en lang bestaande 
gebruiken was bepalend voor bijdragen aan de koninklijke schatkist. Een 
evenredige omslag van belastingen over regio's, stad en platteland en corpora-
ties bestond niet. Hele groepen, veelal de meest draagkrachtigen, waren 
ontheven van betaling van belasting. De meest gebruikelijke belastingen waren 
accijnzen op levensmiddelen. Verfijnde systemen als grond-, inkomsten- en 
vermogensbelastingen hadden nog geen ingang gevonden, omdat daar de 
middelen voor ontbraken. 
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Daarnaast waren de Spaanse methodes van inning en het beheer van belastin-
gen doorgaans gebrekkig. Inning en beheer waren uitbesteed aan particuliere 
belastingpachters. Hoewel de administratieve kosten door uitbesteding en 
delegatie van de inning en het beheer gering waren, bleef veel belastinggeld 
aan de strijkstok hangen van pachters. Dit was in feite verlies voor de schat-
kist, maar efficiëntere methodes waren doorgaans niet voor handen.3 Belastin-
gen waren daarnaast dikwijls belastingovereenkomsten tussen vorst en plaatse-
lijke besturen, corporaties of andere eenheden en instellingen. Het ging in feite 
ook om een vorm van delegatie van fiscale macht. De vorst kwam bijvoor-
beeld met steden overeen dat hij af zou zien van het sturen van koninklijke 
ambtenaren en pachters voor de inning van belastingen, als de stadsbesturen 
periodiek een afkoopsom zouden betalen. Doorgaans werden de aanslagen 
voor langere tijd vastgelegd. Ook hier gold het voordeel dat de koning 
nauwelijks administratieve kosten maakte en dat hij vaste inkomsten had. De 
steden van hun kant behielden hun financiële vrijheid. In tijden van inflatie 
was dit soort regelingen echter niet gunstig voor de koninklijke schatkist. De 
vorst was gedwongen door de geldontwaarding met de belastingplichtigen te 
onderhandelen over de hoogte van nieuwe afkoopsommen. 
De genoemde gebreken bestonden in alle Europese vroegmoderne 
staten en waren niet kenmerkend voor Spanje. De Spaanse vorsten worstelden 
echter meer dan andere Europese monarchen met zeer complexe organisatori-
sche problemen. Sinds Filips II was Spanje het centrum van een wereldrijk. 
De verdediging van de her en der over de wereld verspreide patrimoniale 
vorstendommen en territoria van de Spaanse koning baarde enorme financiële 
zorgen. De Spaanse Habsburgers vonden hiervoor nooit een passende oplos-
sing. Een algemene organisatie voor het hele rijk die de inkomsten garandeer-
de ten behoeve van de instandhouding van het Spaanse imperium hebben zij 
nooit ingevoerd. Ze slaagden er niet in alle delen van het rijk op een of andere 
manier geregeld een proportionele bijdrage te laten leveren aan de verdedi-
ging, als dat al hun bedoeling was. Het uitgangspunt van Filips II was name-
lijk dat ieder gewest in zijn eigen kosten moest voorzien om te voorkomen dat 
hij middelen uit het ene rijksdeel naar het andere moest overhevelen. Dat was 
echter een weinig realistisch idee waarvan hij zelf op den duur de onuitvoer-
baarheid onderkende.4 
De praktijk leerde echter dat Castilië en zijn overzeese bezittingen voor 
het merendeel van de kosten van het rijk opdraaiden.5 De eerste die werkelijke 
pogingen ondernam om deze onevenwichtige lastenverdeling ongedaan te 
maken was Olivares, de eerste minister van Filips IV. In 1625 presenteerde hij 
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een revolutionair plan onder de naam Unión de Armas. De bedoeling was een 
legermacht van 140.000 man op te richten, verdeeld over alle gewesten van 
het rijk. Ieder gewest zou naar draagkracht en aantal inwoners een deel voor 
zijn rekening nemen (zie tabel l ) . 6 Ofschoon niet veel van Olivares' oorspron-
kelijke plan overeind bleef, werd het geen totale mislukking. De Cortes 
(parlementen) van Aragon en Valencia weigerden troepen te leveren, maar 
waren desalniettemin bereid geld te geven voor het onderhoud van een aantal 
soldaten, dat echter aanzienlijk minder was dan voorzien in het plan. De 
Catalanen wezen de voorstellen van Olivares in hun geheel af. Portugal toonde 
zich evenmin bereid tot medewerking. Buiten het Iberisch schiereiland had 
Olivares meer succes. Italië en de Zuidelijke Nederlanden waren wel bereid 
een bijdrage te leveren. Het lukte Olivares echter niet van de Unión de Armas 
een permanente instelling te maken. De financiële hulp van de bereidwillige 
gewesten was slechts incidenteel en was alles bij elkaar slechts een druppel op 
een gloeiende plaat. 
Tabel 1: Unión de Armas, 1625 (aantal soldaten per rijksdeel) 
Aragon 10.000 










Bron: J.H. Elliott, The Count-Duke of Olivares. The statesman in an age of 
decline (New Haven en Londen 1988) 247-248. 
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Tot de Bourbonse hervormingen van na 1700 bleven de Spaanse koningen 
onveranderlijk steunen op de financiële draagkracht van Castilië en zijn 
Amerikaanse bezittingen. Dit was in wezen verbazingwekkend. Castilië was 
dan wel een groot land, maar toch geen rijk land, zeker niet in vergelijking 
met bijvoorbeeld de Nederlanden. De meest gangbare en aannemelijke 
verklaring hiervoor is dat de Castilianen, in tegenstelling tot de Nederlanders, 
Catalanen en Aragonezen over relatief weinig legale middelen beschikten om 
hun vorst in zijn financiële wensen af te remmen. Bovendien kon de koning 
van Castilië putten uit Amerikaanse rijkdommen. Het beleid van de Spaanse 
Habsburgers legde een zware druk op Castilië. Het is echter de vraag of het 
Castiliaanse inkomstenstelsel en de Amerikaanse stroom edelmetalen een 
deugdelijke financiële basis vormden voor het Spaanse rijk. 
Castilië 
Het Castiliaanse inkomstenstelsel was in feite heel traditioneel van opzet en 
sloot aan bij het algemene patroon in West-Europa. Uitzonderlijk was echter 
de vergaande versmelting van kerkelijke inkomsten met die van de kroon. Ook 
elders in Europa kregen vorsten greep op het bezit en de financiën van de 
kerk, maar in Spanje ging dit proces niet gepaard met conflicten met de paus. 
In Spanje waren kerkelijke belangen en die van de kroon kennelijk zo met 
elkaar verstrengeld dat kerkelijke gelden vrij gemakkelijk in de koninklijke 
schatkist konden vloeien. Pausen toonden zich verschillende malen bereid de 
katholieke Spaanse koningen kerkelijke gelden toe te wijzen. Zij deden dat met 
het doel de kroon in de strijd tegen moslims en ketters te steunen. Zo hadden 
de koningen van Castilië in de loop der tijd rechten gekregen om kerkelijke 
belastingen te heffen (tercias reales, cruzada, excusado en subsidio). Daar-
naast had de Nederlandse paus Adrianus VI, leermeester van Karei V , in 1523 
de goederen van de drie Castiliaanse ridderordes aan de kroon overgedragen.7 
Het omvangrijke bezit was door de ordes, die een kerkelijke status genoten, 
tijdens de Reconquista verworven. Over de inkomsten uit het bezit van de 
ordes (maestrazgos) konden de koningen na 1523 met pauselijke instemming 
vrij beschikken. Sinds 1525 kwamen deze echter niet meer aan de kroon ten 
goede maar aan de Fuggers. De keizer had deze regeling getroffen om aan 
zijn schulden aan de Duitse bankiers te kunnen voldoen. Incidenteel ontving de 
kroon, na sterk aandringen, van de kerk ook nog buitengewone schenkingen 
(donaüvos). Alles bij elkaar was de kerk een belangrijke financiële steunpilaar 
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van de kroon. Waarschijnlijk was sinds Karei V zo'n 20 a 25% van de 
inkomsten van de kroon afkomstig uit kerkelijke belastingen en kerkelijke 
bezit. Na omstreeks 1570 liep het aandeel van de kerk enigszins terug (zie 
tabel 2). 8 
Tabel 2: Gemiddelde jaarlijkse inkomsten van de Castiliaanse kroon 
(in miljoen dukaten van 375 maravedís) 
Inkomsten 1577 -1590 1591- 1600 1601 -1621 
belastingen 3,0 (40%) 3,0 (30%) 3,0 (32%) 
regalia 1,5 (20%) 1,5 (15%) 1,5 (16%) 
kerk. bijdragen 1,5 (20%) 1,5 (15%) 1,5 (16%) 
Amerika 1,5 (20%) 2,5 (25%) 1,1 (12%) 
millones 1,5 (15%) 2,3 (24%) 
totaal 7,5 (100%) 10,0 (100%) 9,1 (100%) 
Ontleend aan: M. Artola, La haciënda del Antigua Régimen (Madrid 1982) apéndice VIII 481-482; 
I.A.A. Thompson, War and government in Habsburg Spain, 1560-1620 (Londen 1976) 288 tabel 
a; M. Ulloa, La haciënda rela de Castilla en ei reinado de Felipe 11 (Madrid 1986) passim. 
Opmerking: inkomsten uit leningen zijn niet opgenomen in de tabel. 
Opvallend in Castilië is ook dat de kroon een aantal belastingen met hoge 
opbrengsten kon heffen buiten de Cortes om. De belangrijkste was zonder 
twijfel de alcabala. Van de extraparlementaire belastingen leverde deze de 
kroon verreweg het meeste op. De alcabala was een omzetbelasting van tien 
procent op de verkoop van goederen. Ze had nog als voorbeeld gediend voor 
de tiende penning die Alva in 1569 in de Nederlanden getracht had in te 
voeren.9 De steden van Castilië hadden deze belasting tijdens de Reconquista 
in de dertiende eeuw aan de kroon toegewezen om de veroveringen in het 
zuiden van Spanje te bekostigen. Op den duur verloor de alcabala veel van 
zijn extraparlementaire karakter. De meeste steden troffen namelijk een 
afkoopregeling met de kroon waarbij ze aangeslagen werden voor een jaarlijks 
bedrag dat in beginsel een benadering was van tien procent van de plaatselijke 
marktomzet. Door deze regeling konden steden er een autonome financiële 
huishouding op na houden. Niet koninklijke functionarissen, maar de stedelijke 
autoriteiten inden en beheerden de belastingen. Met deze bron van inkomsten 
konden zij zelf kosten dekken, schulden aangaan en schulden wegwerken. Ook 
de kroon had baat bij de afkoopregeling want ze ontving periodiek een vast 
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bedrag in geld en de administratieve kosten van de inning wentelde ze af op de 
stadsbesturen.10 Onder Karei V kreeg de afkoopregeling in 1536 een algemeen 
karakter. Steden die een dergelijke regeling niet troffen, waren sindsdien een 
uitzondering. Na 1536 kregen de Cortes een centrale rol in het overleg over de 
hoogte en de termijnen (doorgaans tien jaren) van de aanslagen. Door de 
stijgende prijzen aan het einde van de zestiende en begin zeventiende eeuw 
was de kroon na afloop van iedere termijn genoodzaakt met de steden te 
onderhandelen over verhoging van de bedragen. Dit leidde ertoe dat de 
alcabala in feite veranderde van een extraparlementaire belasting in een 
akkoord tussen kroon en steden over lokale autonomie en financiële steun. 
Dat het ook werkelijk om een overeenstemming tussen de kroon en de 
Cortes ging en niet om een oplegging van belastingen door de vorst, bewijzen 
bijvoorbeeld de onderhandelingen die Filips II in de jaren 1570 met het 
Castiliaanse parlement voerde. In die jaren was de Spaanse koning meer en 
meer in financiële problemen geraakt, die uiteindelijk leidden tot een bankroet 
van de koninklijke financiën in 1575. De vorst zocht naar mogelijkheden het 
financiële draagvlak van de monarchie te vergroten en opende onderhandelin-
gen met de steden over de alcabala. Filips stelde dat door inflatie de afkoop-
som voor de omzetbelasting niet meer in verhouding stond tot het bedrag dat 
de alcabala hem op zou leveren als hij werkelijk tien procent van de waarde 
van alle verkochte goederen zou laten innen. Enkele jaren eerder had hij de 
afgevaardigden of procuradores al voorgehouden dat hij slechts een vijfde 
kreeg van wat hem rechtmatig toekwam. Hij dreigde af te stappen van de 
afkoopregeling en de inning van de tiende penning over te dragen aan konink-
lijke belastinggaarders of belastingpachters als de steden niet instemden met 
een verdrievoudiging van de laatste totaalsom. In 1576 zwichtten de stedelijke 
afgevaardigden onder druk van de vorst en gaven zij hun akkoord aan de 
verdrievoudiging. Nog geen jaar later moest de koning echter na doorlopende 
klachten van de steden de onderhandelingen heropenen. Hij bond in en stelde 
in overleg met de steden een nieuwe totaalsom vast, die overeenkwam met 
weinig meer dan de verdubbeling van het oude bedrag. De koning erkende de 
volledige autonomie van de steden aangaande de heffing van de belastingen en 
zag uitdrukkelijk af van inning door koninklijke ambtenaren of pachters." 
Naast de alcabala, die in feite veel van zijn extraparlementaire karakter 
verloren had, maar desondanks algemeen als zodanig beschouwd werd, had de 
koning in beginsel ook nog het recht om zonder inmenging van de Cortes aan 
de grenzen van het koninkrijk de in- en uitvoer van goederen te belasten.12 De 
belangrijkste douanerechten waren die in Andalusië vanwege de handel met 
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Amerika (almojarifazgos) en de heffingen op de export van wol (antiguo y 
nuevo derecho de lanas). Ook de heffing van belastingen op passerende 
schaapskudden in bergpassen tussen Oud- en Nieuw-Castilië zorgde voor 
substantiële inkomsten (servicio y montazgö). Tijdens de regering van Filips II 
besloegen de opbrengsten van alle belastingen die buiten het parlement om 
geheven werden, de alcabala inbegrepen, waarschijnlijk zo'n veertig procent 
van de jaarlijkse inkomsten van de kroon. In de zeventiende eeuw zakte het 
percentage tot dertig procent, deels omdat andere inkomsten stegen, deels 
omdat de kroon het verlies door inflatie niet kon repareren (zie tabel 2). 
Het meest bijzonder waren ongetwijfeld de inkomsten uit de veroverde 
gebieden in de Nieuwe Wereld. Geen enkele andere vorst in Europa zag 
zoveel goud en zilver in zijn schatkist stromen als de Spaanse Habsburgers.13 
Aanvankelijk, in de jaren dertig van de zestiende eeuw, waren de ontvangsten 
van de kroon nog maar gering, maar sindsdien namen ze sterk toe. Een 
gestage opwaartse trend zette door tot de laatste jaren van de regering van 
Filips II. In de eerste vijf jaren onder Filips II ontving de kroon zo'n twee 
miljoen dukaten uit Amerika en in de periode van 1595-1600 ongeveer dertien 
miljoen.1 4 Maar ondanks Amerikaans goud en zilver raakten de Spaanse 
koningen toch steeds opnieuw in financiële problemen. Die werden nijpender 
naarmate de ontvangsten van de kroon uit de Nieuwe Wereld begonnen te 
slinken. Na 1600 brachten de vloten uit Amerika steeds kleinere hoeveelheden 
voor de koning naar Sevilla. Ontving de vorst in de periode 1606-1610 nog 
voor tien miljoen dukaten goud en zilver, in de periode 1616-1620 was het 
totaal bijna gehalveerd. Aan het einde van de regering van Filips IV (1656-
1660) zakten de koninklijke importen tot een dramatisch dieptepunt van nog 
geen miljoen dukaten.15 De Spaanse regering raakte door de tegenvallende 
opbrengsten, waarop kortlopende leningen met buitenlandse financiers waren 
afgesloten, in betalingsproblemen. Ze was genoodzaakt andere bronnen aan te 
boren om haar schuldeisers tegemoet te komen. 
Toch lag de kern van het probleem niet zozeer bij de terugval van de 
importen, als wel bij de grondslag van het inkomstenstelsel. Amerika was als 
bron van inkomsten dan wel nieuw, maar het goud en zilver brachten in feite 
geen wezenlijke verandering in de financiële en fiscale organisatie van Castilië 
noch van het rijk. De hoeveelheden edelmetalen waren een belangrijke 
toevoeging aan de middelen van de Spaanse koningen, maar op den duur 
waren ook deze niet voldoende. Stijgende uitgaven en een alsmaar toenemende 
staatsschuld legden zo'n beslag op de inkomsten dat de vorst naar nieuwe 
bronnen moest zoeken. De oplossingen die vorsten vonden voor hun financiële 
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problemen, waren in wezen niet vernieuwend. Ze veranderden vrijwel niets 
aan het bestaande inkomstenstelsel. Wat ze in feite deden, kwam in het kort 
neer op verzwaring en invoering van meer belastingen van het bestaande soort. 
Het fiscale systeem bleef berusten op indirecte belastingen. Decentralisering en 
delegatie van inning en beheer aan heersende elites en pachters bleven de 
fiscale organisatie kenmerken. Daarnaast zetten de Spaanse koningen onver-
minderd de samenwerking voort met veelal buitenlandse financiers, die Karei 
V al was begonnen. 
Een van de geijkte manieren om inkomsten te verhogen was de 
invoering van nieuwe belastingen. Bij voorkeur haalden de Spaanse koningen 
oude koninklijke voorrechten van stal om buiten de Cortes om bijdragen aan 
de schatkist te eisen. In 1564 bijvoorbeeld voerde Filips II in Castilië een 
koninklijk monopolie in op de productie en de verkoop van zout. Naast de 
grote en inelastische vraag naar het product in het binnenland, bestond er ook 
een belangrijke export naar het buitenland.16 De bedoeling van de koning was 
met de opbrengsten van het zout zich te verzekeren van een vast inkomen. 
Vooral organisatorische problemen zorgden voor een tegenvallend resultaat. 
Ook toen de koning na een korte periode van direct beheer de zoutmonopolies 
aan particulieren verpachtte, viel de opbrengst tegen. Een andere oorzaak was 
dat de vorst in de praktijk, ondanks het alleenrecht, de zoutprijs niet zonder 
meer vast kon leggen. Hij moest voorzichtigheid betrachten bij de prijsbepa-
ling van het zout om onrust onder de bevolking te voorkomen. Dat ondervond 
ook Filips IV, die in 1631 trachtte de zoutbelastingen sterk te verhogen met 
het doel andere accijnzen te verlichten of af te schaffen. Oproer en protesten 
in Oud- Castilië, Galicië, Asturië en Biskaje, waar veel zout gebruikt werd 
voor het vee en de conservering van vis, waren zijn deel. Na een jaar van 
sociale onrust zag hij zich genoodzaakt de hervorming ongedaan te maken.17 
Filips IV stelde door gebruik te maken van exclusieve koninklijke 
voorrechten een kleurrijke verzameling monopolies in. Zo eigende de koning 
zich het alleenrecht van de verkoop van tabak, peper, gom (voor het stijven 
van laken), ijs en speelkaarten toe. De koning hield de monopolies niet in 
eigen beheer, maar besteedde ze openbaar aan. In 1636 voerde de vorst ook 
een zegelbelasting in. De pater jezuïet van wie het idee afkomstig was, werd 
overigens onmiddellijk uit de orde gezet. Kennelijk waren zijn superieuren 
minder gecharmeerd van zijn ideeën dan de koning. Opvallend was de bijdrage 
die de vorst van de adel eiste voor het onderhoud van soldaten en verdedi-
gingswerken. Deze bijdrage stoelde op de oude verplichting van de adel om de 
vorst in tijden van nood met manschappen bij te staan. In 1631 schiep Olivares 
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de mogelijkheid voor edelen om hun verplichtingen af te kopen en creëerde 
aldus een belasting voor de adel {Lanzas). 
Werkzamere ingrepen waren echter de kortingen op juros, een soort 
vastrentende obligaties.18 De geconsolideerde staatsschuld was in de loop der 
jaren flink opgelopen. In 1598 moest de Spaanse regering zo'n vier en een 
half miljoen dukaten aan rentes betalen, in 1637 zes en een half miljoen en aan 
het einde van de regering van Filips IV was het bedrag opgelopen tot negen en 
een half miljoen dukaten.19 Olivares kortte de inkomsten van y'wro-houders 
door eenzijdig (buiten de Cortes om) de rentes te verlagen. De veelvuldige 
renteverlagingen leverden de kroon op den duur een belangrijke lastenverlich-
ting, maar hadden ook een negatieve bijwerking. Door de manipulaties van de 
regering nam het vertrouwen in de juros namelijk sterk af. Geregelde weige-
ringen van de regering om rentes uit te betalen deden verdere afbreuk aan de 
betrouwbaarheid. Het gevolg was dat _/«ro-houders van hun papieren af wilden 
en ze aanboden aan de hoogst biedende. Omdat de kroon zelf na het uitbreken 
van de oorlog met Frankrijk in groten getale juros verkocht, raakte de markt 
verzadigd. De marktwaarde van juros daalde na 1635 ver beneden de nominale 
waarde.20 
Hoewel deze ingrepen flink wat lucht gaven, zetten de maatregelen die 
de Spaanse koningen in samenwerking met de Cortes troffen heel wat meer 
zoden aan de dijk. Zoals andere West-Europese monarchen verkregen ook de 
Spaanse koningen geldelijke steun door middel van beden {servicios). Zij 
vroegen doorgaans beden voor de verdediging van het land, maar ook om de 
kosten van het bestuursapparaat te dekken. Een gewone bede {servicio ordina-
rio), die vaak voor een aantal jaren werd gevraagd, kon op grond van het 
gewoonterecht niet worden geweigerd. Anders lag dat met de buitengewone 
bede {servicio extraordinario), die vooral in geval van oorlog, maar ook in 
andere noodsituaties werd gevraagd. In beginsel konden de Cortes weigeren, 
behalve als de vorst kon aantonen dat de veiligheid van het koninkrijk in 
gevaar was. Een afwijzing stond in zo'n geval vrijwel gelijk aan openlijke 
rebellie. Slechts een enkele keer dreigden de afgevaardigden van de Castiliaan-
se steden de buitengewone beden tegen te houden, maar het bleef slechts bij 
dreigen. Als koning en Cortes eenmaal een akkoord bereikt hadden, tekenden 
zij een akte van acceptatie, waarin de koning het bede-aanbod met de daarbij 
overeengekomen voorwaarden aanvaardde. Een ceremonieel kussen van de 
handen van de koning door de leden van de Cortes formaliseerde de toeken-
ning van de bede. De frequentie waarmee de Spaanse koningen in de zestiende 
eeuw beden aanvroegen liep zo op, dat koning en Cortes besloten beide 
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servicios om te zetten in vaste jaarlijkse bijdragen.21 De instemming met dit 
besluit door de Castiliaanse steden mag misschien verbazing wekken, maar is 
begrijpelijk. Om de beden te kunnen betalen gaven de koningen aan stadsbe-
sturen namelijk het recht eigen belastingen of imposten te heffen in de vorm 
van accijnzen. Door verkoop van rentebrieven en door het opleggen van 
imposten verschaften de steden zich eigen middelen, waarmee zij niet alleen 
de beden konden betalen, maar ook eigen uitgaven konden doen en onkosten 
konden bestrijden. 
De stijgende (oorlogs)kosten voor de instandhouding van het rijk, de 
steeds zwaarder drukkende staatsschuld en de voorthollende inflatie dwongen 
de vorst aan het einde van de zestiende eeuw nieuwe, nog grotere toelages te 
vragen aan de Cortes. In 1588, na de ondergang van de Onoverwinnelijke 
Armada, dienden zich voor Filips II bovendien zeer acute financiële problemen 
aan. De vloot moest zo snel mogelijk hersteld worden om een mogelijke 
aanval af te weren op de kusten van Spanje zelf. Francis Drake had drie jaar 
eerder met een aanval op de haven van de stad Vigo bewezen dat dit gevaar 
werkelijk bestond. De extra hoge uitgaven die het herstel van de vloot met 
zich meebracht, noopten Filips II tot het zoeken naar nieuwe geldbronnen. Hij 
koos na de weerstand die hij had ondervonden tegen de verhoging van de 
alcabala voor een, wat hij beschouwde, tijdelijke oplossing. Hij verzocht de 
Cortes in te stemmen met een buitengewone bede ten behoeve van het herstel 
van de Armada. De vertegenwoordigers van de steden, die het gevaar van een 
buitenlandse aanval onderkenden, gingen na twee jaren van intensief onderhan-
delen in op het verzoek van de koning en kenden in 1590 een bedrag toe van 
acht miljoen dukaten te betalen over een periode van zes jaren.22 Ook deze 
bijdrage bleek al snel onvoldoende te zijn en in 1593 deed Filips de steden 
opnieuw een verzoek de kroon geldelijke middelen te verstrekken. Wederom 
werd het koninklijk verzoek gehonoreerd, deze keer echter op voorwaarden 
die de koning opmerkelijke beperkingen oplegden. Uiteraard weigerden de 
steden hem geen financiële bijstand, dat zou immers een teken van ontrouw 
aan de vorst zijn geweest, maar de steden wilden de bedegelden niet aan de 
schatkist afdragen. De steden stichtten daarom een afzonderlijk fonds, dat niet 
door de Raad van Financiën beheerd zou worden, maar door de Cortes. 
Bovendien zou het parlement bepalen hoe het geld besteed diende te worden. 
Instemming van Filips met deze voorwaarden is als een ware nederlaag te 
beschouwen voor de koninklijke macht. De steden hielden dan wel niet de 
hand op de knip, maar desalniettemin bepaalden zij de begroting. Voor het 
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echter allemaal zover kwam, overleed de behoedzame en moegestreden koning 
in 1598. 
Filips III (1598-1621) volgde hem op en de nieuwe vorst heropende de 
onderhandelingen met de Cortes nog in het jaar van het overlijden van zijn 
vader met de bedoeling de ongunstige voorwaarden om te buigen. Maar ook 
hij moest ondervinden dat de afgevaardigden van de steden strenge instructies 
van hun achterban hadden gekregen en dat zij voet bij stuk hielden. Filips 
ontbond ten slotte de vergadering omdat hij meende ook zonder de nieuwe 
bijdrage van de steden te kunnen. A l snel bleek het tegendeel. In 1601 riep de 
koning de procuradores opnieuw bijeen. Na intensief voorbereidend werk van 
de hertog van Lerma, de favoriet van de nieuwe koning, gingen de steden 
akkoord met nieuwe buitengewone beden. Ze hadden vastgehouden aan het 
principe dat niet de kroon, maar de Cortes zelf de beschikbaar gestelde gelden 
zouden beheren. Tevens zouden zij, en niet de kroon, tijdens de vergaderingen 
van het Castiliaanse parlement bepalen aan welke doelen de gelden besteed 
zouden worden. Met nadruk werd gesteld dat het bijeengebrachte geld voor de 
verdediging van Castilië zelf uitgegeven moest worden en niet verkwist mocht 
worden aan oorlogen in Italië, Duitsland of de Nederlanden.23 
Om hierover zekerheid te hebben, riepen de steden een permanente 
commissie, Comisión de Millones, in het leven. De leden van deze commissie 
werden door de steden benoemd en zij waren aan de steden verantwoording 
schuldig voor hun daden.24 De commissie verzorgde de algemene coördinatie 
en bepaalde de omslag van de bijdrage over de steden. Ook droeg zij zorg 
voor de overdracht van de door de steden binnengeroeide gelden aan de Raad 
van Financiën. In veel gevallen sluisde de commissie het geld van de steden 
echter direct, zonder tussenkomst van de Raad van Financiën, door naar 
legereenheden of forten die de grenzen van het koninkrijk bewaakten.25 
De invoering van de millones had ook consequenties op regionaal 
niveau. De steden met een stem in de Cortes werden de administratieve centra 
van de millones waar de centrale schatkist voor de uit de stad en de aanhorige 
provincie bijeengegaarde gelden gevestigd werd als ook een rechtbank waar 
men zijn beklag kon doen over problemen omtrent de opgelegde belastingen. 
De steden zelf behielden op deze manier ieder voor zich een vaste greep op 
het beheer van de gelden in hun eigen regio en versterkten hun positie als 
centrum van hun landstreek en omliggende gebied.26 
Deze ontwikkelingen zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen en van 
een bijzondere betekenis voor de verhoudingen tussen vorst en onderdanen. De 
centrale en regionale instellingen die in het leven geroepen waren voor het 
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beheer van de millones stonden immers los van de Raad van Financiën. Er 
was aldus een organisatie opgericht, gescheiden van de Raad van Financiën, 
die publieke gelden beheerde en inde onder de jurisdictie en controle van de 
Cortes. Naast de koninklijke financiën was iets ontstaan wat men publieke 
financiën kan noemen die niet alleen door de steden werden opgebracht en 
geïnd maar ook onder hun verantwoordelijkheid werden beheerd en uitgege-
ven. 2 7 
Dit alles betekende dat de vorst een aanmerkelijk deel van zijn finan-
ciële onafhankelijkheid aan zijn onderdanen had prijsgegeven. In feite hadden 
de stedelijke elites een mate van invloed op de regering en een vorm van 
meeregeren weten te veroveren. Ze waren daardoor in staat de dynastieke 
ambities van de chronisch in geldnood verkerende Spaanse koning in te perken 
en hun eigen provinciale en lokale belangen te doen gelden. Het grote aandeel 
van de millones in het totaal van de inkomsten van de kroon (ca. 25%) 
onderstreepte nog eens de ernst van de situatie (zie tabel 2). 2 8 In feite deed 
zich een heel paradoxale ontwikkeling voor. De monarch, die streefde naar 
versterking van zijn macht, moest namelijk over de middelen die daarvoor 
nodig waren, onderhandelen met lokale machthebbers. Opmerkelijk is voor het 
overige dat Filips II, die over het algemeen gezien wordt als een krachtig 
heerser, net degene was die de eerste aanzet tot deze ontwikkeling had 
gegeven. 
Olivares vond het onaanvaardbaar dat de vorst geen volledige greep 
had op het staatsinkomen. Inmenging in de bestemming van de beden door de 
steden zou de verdediging van de overige delen van het rijk in gevaar kunnen 
brengen, omdat de Castiliaanse bijdragen aan de Spaanse legers in den 
vreemde van essentieel belang waren. Tevens zouden financiers het vertrou-
wen in de kroon kunnen verliezen als de koning geen volledige zeggenschap 
had over de staatsgelden. Beide veronderstellingen waren maar al te waar. Het 
Castiliaanse parlement verbood de besteding van de buitengewone beden 
buiten het koninkrijk. Bankiers die betalingen uit de millones toegewezen 
hadden gekregen, overlaadden de Raad van Financiën met een spervuur van 
klachten. De stadsbesturen die de inkomsten van de beden beheerden, irriteer-
den de bankiers zo door hun langzame en weinig coöperatieve werkwijze, dat 
een aantal dreigde de buitenlandse betalingen stop te zetten. Voor Olivares 
was de situatie onhoudbaar. Hij was niet bereid de beperkingen te accepteren 
die de Cortes oplegden aan het koninklijk gezag. Met instemming van Filips 
IV beraamde hij plannen om de invloed van het parlement terug te dringen en 
waar mogelijk het buiten spel te zetten. Tussen 1622 en 1625 openden Filips 
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en Olivares hun eerste aanval op de millones. Zij wilden een systeem van 
nationale banken oprichten dat zijn kapitaal zou ontvangen uit een vermogens-
belasting van vijf procent en vrijwillige deposito's. De banken, die onder 
controle van de kroon moesten staan, zouden de nieuwe basis vormen voor de 
staatsfinanciën en de millones overbodig maken. De stadselites vertegenwoor-
digd in de Cortes keerden zich tegen het initiatief, niet alleen omdat zij een 
vermogensbelasting verafschuwden, maar ook omdat zij vreesden dat de kroon 
financieel zelfstandig zou worden. De procuradores verwierpen het plan, maar 
toonden zich bereid tot een compromis. Ze kenden een jaarlijks bijdrage toe 
van 4,9 miljoen dukaten, twee maal zoveel als de lopende millones. Bovendien 
stemden ze in met belastingen op renten, juros, ambten, opbrengsten uit bezit 
en op de consumptie van luxe goederen.29 
Een volgende poging om de millones te vervangen was de invoering 
van een zoutbelasting, waarover al eerder werd gesproken. In 1631 kondigde 
Filips IV zonder voorafgaand overleg met het Castiliaanse parlement de 
invoering ervan aan. De koning rechtvaardigde zijn eenzijdige beslissing door 
te beweren dat het heffen van zoutimposten een exclusief koninklijk recht was. 
Stijgende zoutprijzen gaven aanleiding tot hevig verzet binnen en buiten de 
Cortes. Doordat de gabelle niet de verwachte inkomsten opleverde, was de 
koning genoodzaakt opnieuw een buitengewone bede te vragen. De afgevaar-
digden van de steden weigerden categorisch het verzoek in te willigen. Ze 
gingen pas overstag, nadat Filips de gabelle had ingetrokken en beloofd had 
nooit meer een dergelijke zoutbelasting in te voeren. Opnieuw hadden de 
afgevaardigden met succes het traditionele fiscale systeem verdedigd. 
Pogingen om koninklijke inmenging in het beheer van de buitengewone 
beden te vergroten waren succesvoller. De eerste stap in deze richting deed 
Olivares door de gedelegeerden van de steden het recht tot ruggespraak met 
hun lastgevers te ontnemen. De koning had de zaak aanhangig gemaakt bij de 
Raad van Castilië, die besliste dat de steden traditioneel gevolmachtigden naar 
de Cortes moesten afvaardigen. Vervolgens bewerkte Olivares tijdens de 
maandenlange sessies van het Castiliaanse parlement de stedelijke vertegen-
woordigers met lucratieve banen en stipendia om koninklijke functionarissen 
zitting te laten nemen in de Comisión de Millones. Korte tijd later kreeg de 
kroon ook de bevoegdheid om toezicht te houden op het beheer van de 
inkomsten in steden waar herhaaldelijk sprake was van onregelmatigheden. 
Waar en wanneer het maar mogelijk was, zette de koning de ondermijning van 
de bevoegdheden van de steden over de millones voort ook nadat Olivares in 
1643 in ongenade gevallen was. In 1658 slaagde hij er zelfs in de Comisión de 
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Millones op te laten nemen als een afdeling in de Raad van Financiën, nadat al 
eerder het beheer van de provinciale schatkisten onder koninklijk gezag was 
gesteld.30 
Ondanks deze successen was zijn algemene fiscale politiek maar 
gedeeltelijk geslaagd. Het was hem niet gelukt het belastingstelsel in Castilië 
wezenlijk te hervormen. De oligarchische stadsbesturen hadden namelijk, al 
was het dan in een aangepaste vorm, het principe van het traditionele bedesys-
teem en de alcabala met de daaraan verbonden indirecte belastingen overeind 
gehouden. De stadselites hadden daar veel belang bij, daar zij in de loop der 
jaren het grootste deel van de lijfrenten van de millones in bezit hadden 
gekregen, die de kroon in overleg met het parlement had verkocht om de 
staatsschuld te dekken. Om de juros zeker te stellen, gaven de steden werktui-
gelijk toestemming voor de buitengewone beden, zelfs buiten de Cortes om. 
Aldus bestond er een soort overeenstemming tussen de kroon en de stedelijke 
elites: de vorst had in belangrijke mate zijn financiële zelfstandigheid herwon-
nen, die door inflatie van de alcabala en de teruglopende inkomsten uit 
Amerika in gevaar was gekomen. De stedelijke oligarchieën waren verzekerd 
van inkomsten en lokale macht.31 
Spaanse, Duitse, Italiaanse en Portugese bankiers 
De Spaanse koningen kwamen verreweg het snelst aan middelen door op grote 
schaal leningen af te sluiten met kapitaalkrachtige particulieren, met name met 
zakenlieden, zoals ze in de Spaanse bronnen worden genoemd {hombres de 
negocios). Ofschoon middeleeuwse Spaanse koningen al gebruik maakten van 
kredietverlening, was Karei V de eerste Spaanse monarch die op grote schaal 
leningen sloot met bankiers. Nieuw was ook het buitenlandse karakter van de 
overeenkomsten. Karei sloot leningen met de inkomsten van de kroon van 
Castilië als onderpand en besteedde ze buiten het Iberisch schiereiland. De 
samenwerking met de bankiers had dientengevolge een tweeledige inhoud. De 
contracten met buitenlandse bankiers (asientos) voorzagen namelijk zowel in 
kredietverlening als ook in het overmaken van geld naar plaatsen in Europa 
waar de keizer het nodig had. In Spanje liet hij zijn functionarissen overeen-
komsten tekenen met bankiers die zaken deden in de grote Europese handels-
centra. De bankiers gaven handelspartners, verspreid over Europa, door 
middel van wissels opdracht geld voor te schieten. De keizer betaalde de 
crediteuren terug in Castilië met Amerikaans goud en zilver, juros, ambten, 
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titels en gaf hun zelfs de exploitatie van koninklijke inkomstenbronnen in 
handen. Zo kregen de Fuggers bijvoorbeeld het beheer van de kwikmijnen van 
Almadén in Nieuw-Castilië en van de zilvermijnen van Guadalcanal in 
Andalusië toegewezen. Aldus werden Castiliaanse inkomsten aangewend voor 
dynastieke doelen in Europa. 
In de loop van zijn regering deed Karei V in toenemende mate een 
beroep op internationale bankiers. In de jaren twintig (1521-1525) leende hij 
gemiddeld per jaar nog zo'n 150.000 dukaten, halverwege zijn regeringsperio-
de (1536-1540) bedroegen de kredieten gemiddeld al zo'n 800.000 per jaar en 
in zijn laaste jaren als koning van Spanje (1552-1556) was het jaarlijkse totaal 
opgelopen tot bijna twee miljoen dukaten.32 Ook Filips II leunde zwaar op 
kredietverlening door particulieren om de kosten van de verdediging van zijn 
rijk te bestrijden. De opwaartse lijn die al onder Karei V waar te nemen was, 
zette door tijdens Filips' regering. Tussen 1566 en 1570 leende hij drie 
miljoen dukaten en in de periode van 1592 tot het bankroet in 1596 schoten 
bankiers hem vijf miljoen voor. 3 3 Terwijl Karei V met name Duitse firma's 
betrok in de financiering van zijn ondernemingen, verdrongen onder Filips II 
Italiaanse geldgevers hen geleidelijk aan uit hun vooraanstaande positie. Uit 
vrees afhankelijk te worden van de Italianen probeerde Filips bij herhaling 
Spaanse, Duitse, Nederlandse en na de verovering van Portugal, ook bankiers 
uit Lissabon te interesseren voor kredietverlening aan de Spaanse kroon. 
Ondanks doelgerichte pogingen van de kroon uit de greep van de Italiaanse 
bankiers te blijven, werd zij keer op keer in de armen van de Genuezen 
gedreven.34 Na de afkondiging van het uitstel van betaling in 1575, bijvoor-
beeld, was de Raad van Financiën erin geslaagd een beduidend aantal leningen 
te sluiten met Spaanse bankiers. Dit lag in de lijn van het beleid van de 
regering om Genuezen te vervangen door zakenlieden van eigen bodem. De 
Spaanse Furie in 1576 te Antwerpen maakte echter een snel einde aan de 
illusie dat de Italianen in te wisselen waren. Spaanse soldaten sloegen aan het 
muiten omdat de legerautoriteiten niet in staat waren soldij uit te betalen. De 
nieuwe politiek had gefaald. Alleen het krediet van de Genuezen in de han-
delscentra van Europa kon de Spaanse monarch redden. Bij gevolg slaagden 
Genuese bankiers erin de financiering van de Spaanse kroon nagenoeg te 
monopoliseren. Gebrek aan concurrentie stelde hen in staat extreem hoge 
rentes en voorwaarden te stellen aan verstrekte leningen.35 
De dood van Filips II bracht geen einde aan de hegemonie van de 
Genuezen, want ook Filips III moest zich bijna volledig verlaten op financiële 
hulp van de Italianen. In navolging van Filips II deden Filips IV en Olivares 
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pogingen het monopolie te breken door nieuwe financiers aan te trekken. In 
1627 liet Filips IV op aandringen van zijn eerste minister zijn eerste uitstel 
van betaling afkondigen.36 Olivares bracht hierdoor de Italiaanse bankiers in 
verwarring en maakte van de gelegenheid gebruik met Portugese handelaren 
contracten te sluiten. Filips IV en Olivares slaagden grotendeels in hun opzet. 
Portugezen kweten zich uitstekend van hun taak als internationale bankiers. Zij 
schoten de koning grote sommen geld voor in de Zuidelijke Nederlanden, 
Duitsland en Italië. Zij verwezenlijkten hun financiële operaties zelfs tegen 
lagere rentes en ze waren tevens minder veeleisend dan Italiaanse bankiers wat 
betreft secundaire voorwaarden. Begin jaren veertig overvleugelden Portuge-
zen korte tijd hun machtige Italiaanse concurrenten door het merendeel van de 
leningen aan de kroon voor hun rekening te nemen.37 Ook Zuid-Nederlandse 
handelshuizen tekenden contracten met de Spaanse kroon, maar nooit waren ze 
in betekenis vergelijkbaar met die van Italiaanse en Portugese bankiers.38 
De samenwerking met buitenlandse financiers beleefde onder Filips IV 
haar hoogtepunt. De geleende bedragen bereikten in vergelijking met vooraf-
gaande periodes ongekende hoogte. In 1638 bijvoorbeeld moest de monarch 
om het gat in de begroting te dichten elf miljoen dukaten lenen. Volgens 
berekeningen van een van de rekenkamers (Contaduría Mayor de Cuentas) had 
Filips de eerste twintig jaren sinds zijn troonsbestijging in 1621 in totaal 175 
miljoen dukaten geleend van buitenlandse zakenlieden. Met andere woorden 
gemiddeld zo'n acht á negen miljoen dukaten waren jaarlijks nodig om de 
tekorten bij te passen. Het kan waarschijnlijk niet genoeg benadrukt worden 
dat de koning niet alleen een beroep deed op internationale bankiers om geld 
voor te schieten. Van essentieel belang was dat de financiers in staat waren 
ook krediet te verlenen buiten Castilië. Dit had alles te maken met het speci-
fieke karakter van het Spaanse rijk. Het geografisch en staatkundig verbrokkel-
de imperium ontbeerde een organisatie die inkomsten uit alle rijksdelen 
garandeerde voor de instandhouding van het rijk. De Spaanse vorsten slaagden 
er niet in andere rijksdelen mee te laten betalen. Nagenoeg alle financiële 
middelen moesten derhalve uit Castilië en zijn bezittingen in de Nieuwe 
Wereld komen. Dit stelde de Spaanse koningen voor logistieke problemen. 
Door samen te werken met buitenlandse zakenlieden die krediet genoten in 
Europese handelssteden trachtten zij een passende oplossing te vinden voor 
deze moeilijkheden. 
De samenwerking met de buitenlandse geldgevers zette drie voor de 
toekomst van het rijk fundamentele ontwikkelingen in beweging. Omdat de 
Spaanse koningen het overgrote deel van de leningen sloten op onderpand van 
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de Castiliaanse schatkist, belastten zij Castilië meer dan andere rijksdelen met 
de kosten van het rijk. Dit beleid legde een toenemende zware druk op het 
koninkrijk. De fiscale eisen van de vorst in combinatie met economische 
neergang, hongersnoden en pestepidemieën putten Castilië dermate uit, dat het 
minder geschikt werd als centrum van het rijk. De problemen in Castilië en de 
onmacht van de koningen om de lasten van het rijk gelijkmatiger te verdelen 
over de andere gewesten kunnen gezien worden als de belangrijkste oorzaken 
van de ondergang van Spanje als grote mogendheid. 
Ten tweede, de terugbetaling van de kortlopende leningen aan finan-
ciers legde beslag op een groot deel van de inkomsten van de vorst. Om de 
beladen inkomsten vrij te maken zette de vorsten kortetermijnschulden aan 
bankiers om in juros. Dit betekende in feite uitstel van executie. Herhaaldelijk 
moesten de Spaanse koningen namelijk overgaan tot dit paardenmiddel met als 
gevolg dat de inkomsten steeds meer gebruikt moesten worden voor de 
betaling van de langlopende schulden. Inkomsten werden nog eens extra 
beladen door de verkoop van lijfrenten. In 1607 ontrok de betaling van renten 
aan /'wro-houders inmiddels 40% aan het inkomen van de koning, wat gelijk 
was aan een bedrag van ongeveer acht miljoen dukaten. Filips IV liet de 
staatsschuld oplopen tot zo'n hoogte dat zij in geen verhouding meer stond tot 
het slechts in vrij beperkte mate op te voeren staatsinkomen. Hiermee tekende 
Filips het doodvonnis voor Spanje als grote mogendheid.39 
Een derde ontwikkeling was de groeiende invloed van buitenlandse 
bankiers op de koninklijke financiën en de daarmee samenhangende invloed op 
een aantal sectoren van de Castiliaanse economie. Buitenlandse financiers 
kregen het beheer en de inning van belastingen en koninklijke inkomstenbron-
nen toegewezen om de terugbetaling van hun leningen zelf te regelen. Fuggers 
kregen zo het beheer van kwik- en zilvermijnen onder hun hoede. Later 
kregen zij ook het beheer van de uitgestrekte bezittingen van de militaire ordes 
in handen alsook kerkelijke inkomsten, eens toegewezen aan de kroon. 
Italianen legden de hand op het koninklijk monopolie op de verkoop van 
speelkaarten. Belangrijke Portugese financiers, zoals Manuel Cortizos de 
Villasante, gingen in nauwe samenhang met hun buitenlandse financiering de 
exportbelastingen van wol beheren. Andere Portugezen verwierven monopolies 
op de verkoop van goederen als tabak, peper, zout, suiker en ijs. 4 0 
Door hun leningen en soms zelfs giften aan de koning verwierven 
bankiers posities aan het hof. Het meest vooraanstaande lid van de Portugese 
gemeenschap in Madrid, Manuel Cortizos de Villasante, bijvoorbeeld, die 
zoeven al werd genoemd, werd in de jaren dertig van de zeventiende eeuw 
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hoveling en later benoemd tot ambassadeur in Genua. Vooral Genuezen 
sleepten adellijke titels in de wacht en traden toe tot de prestigieuze ridderor-
des van Castilië. Naast titels en waardigheden kregen de zakenlieden ook 
bijzondere economische voorrechten, zoals toegang tot de Amerikahandel, 
ontheffingen van belastingen of van verboden op in- en export van bepaalde 
producten, waardoor zij hun marktpositie konden versterken. De titels, 
waardigheden, posities aan het hof en de economische invloed die buitenlandse 
financiers verwierven, wekten afgunst onder Castiliaanse elites, de pacht van 
een aantal koninklijke belastingen en monopolies en door de kroon toegeëigen-
de stedelijke belastingen waren aanleiding tot conflicten tussen financiers en 
plaatselijke oligarchen. 
Slotbeschouwing 
De meeste vorsten in vroegmodern Europa verkeerden in grote financiële 
problemen. Overal lag het kostbare militaire apparaat ten grondslag aan de 
onoplosbare budgettaire problematiek. De groei van de omvang van de 
Europese legers als gevolg van technische en strategische vernieuwingen 
werkte kostenverhogend. Daarnaast was het duurder geworden door inflatie 
om een soldaat te voeden en uit te rusten voor de strijd. Toch lag de oor-
sprong van de financiële moeilijkheden niet alleen bij de onmacht van de vorst 
om zijn uitgaven in toom te houden, maar ook bij het feit dat vorsten hun 
inkomsten niet in overeenstemming konden brengen met de groeiende kosten. 
Uitgaven van zestiende- en zeventiende-eeuwse staten stegen namelijk sterk 
zonder dat inkomsten in enig opzicht gelijke tred hielden. Vrijwel alle staten 
kampten met een structureel tekort op hun financiën. Spanje was hierop geen 
uitzondering. Misschien was Spanje wel, naast de Republiek en Frankrijk in 
een latere periode, het schoolvoorbeeld van hoe een vroegmoderne staat door 
een te grote machtspolitiek bij herhaling in een schuldencrisis kon belanden. 
Het vroegmoderne staatsbestel ontbeerde namelijk een deugdelijke financiële 
grondslag voor een grootschalige machtspolitiek op lange termijn. 
Een aantal factoren verhinderde dat inkomen en uitgaven van de staat 
op elkaar afgestemd konden worden. Bij ontstentenis van een goede organisa-
tie en van technische middelen hadden vroegmoderne vorsten geen betrouw-
baar beeld van hun inkomsten en uitgaven, laat staan dat zij ze in balans 
wisten te houden. Het belastingstelsel kende grote gebreken. Doorgaans was 
een allergaartje van oude en nieuwe rechten en plichten bepalend voor wie 
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belasting betaalde en wie niet. Van een evenredige omslag van fiscale bijdra-
gen over regio's, steden, platteland, instellingen en corporaties was geen 
sprake. Hele groepen, veelal politiek invloedrijke en niet de minst bedeelden, 
hadden geen belastingplicht. De meeste belastingen waren indirecte belastingen 
op verbruiksartikelen en hadden een degressief effect. 
Spanje verschilde in dit alles niet veel van de rest van Europa. De 
Spaanse koningen kampten echter gezien de territoriale verbrokkeling en de 
omvang hun rijk met complexere organisatorische problemen dan andere 
Europese vorsten. Sinds Filips II was Spanje het centrum van een territoriaal 
verbrokkeld wereldrijk, dat bestond uit de patrimoniale bezittingen van de 
Spaanse Habsburgers. Kenmerkend was dat zij noch een netwerk van gelijk-
vormige staatsinstellingen tot stand brachten waarin zij de territoria met elkaar 
verbonden, noch een eenvormige organisatie invoerden die de inkomsten 
garandeerde ten behoeve van de instandhouding van het rijk. In de praktijk 
droegen Castilië en zijn overzeese gebiedsdelen in de Nieuwe Wereld het 
merendeel van de kosten van het rijk. De poging van Filips IV en Olivares om 
andere rijksdelen pro rato bij te laten dragen mislukte totaal. De vorst zag zich 
derhalve genoodzaakt onverminderd te blijven steunen op de Castiliaanse 
schatkist en het goud en zilver uit Amerika. 
Zoals de meeste vroegmoderne monarchen trachtten de Spaanse vorsten 
hun inkomsten te verhogen door nieuwe en zwaardere belastingen in te 
voeren. Om dat doel te bereiken moesten zij gegeven de specifieke staatkundi-
ge tradities samenwerken met lokale stedelijke elites. In de vorm van gewone 
en buitengewone bedes ontvingen de Spaanse koningen bijdragen aan de 
schatkist met allerlei beperkende voorwaarden. Hoewel Filips IV onder sterke 
invloed van Olivares de meeste van de voorwaarden in weerwil van stedelijke 
oligarchen ongedaan wist te maken, kon hij niet zonder de medewerking van 
lokale elites. Door hun verzet had hij geen wezenlijke fiscale hervormingen 
door kunnen voren en was hij gebonden aan traditioneel georganiseerde 
belastingen (millones en alcabala), die voor een deel in de macht van de 
plaatselijke oligarchen waren en hun plaatselijke economische en politieke 
invloed garandeerden. De Castiliaanse steden raakten dus niet volledig 
onderworpen aan de expansieve centrale koninklijke macht, zoals bijvoorbeeld 
in Frankrijk gebeurde.41 
Een minder traditionele, maar sinds de zestiende eeuw geijkte methode 
om snel en op grote schaal aan middelen te komen was het lenen van geld bij 
kapitaalkrachtige particulieren, met name zakenlieden. De samenwerking met 
bankiers was niet alleen gericht op kredietverlening, maar ook op de transfer 
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van gelden naar plaatsen waar de vorst ze nodig had, veelal om zijn legers te 
betalen en te bevoorraden. Buitenlandse financiers, meer dan handelaren van 
eigen bodem, genoten voldoende krediet in Europese handelssteden om deze 
taken te volbrengen. Vooral Genuezen, maar later, door toedoen van Olivares, 
ook Portugezen schoten de koning geld en middelen voor in binnen- en 
buitenland. 
De nauwe samenwerking van de Spaanse monarchen met plaatselijke 
elites en kapitaalkrachtige particulieren is wellicht niet kenmerkend voor 
Spanje. Ook elders in Europa onderhandelden vorsten met vertegenwoordigers 
van stadselites met inachtneming van parlementaire tradities over financiële 
bijdragen. Ook werkten zij samen met grote handelshuizen om snel op grote 
schaal geld en middelen voor hun legers en vloten te krijgen. Daarnaast was 
waarschijnlijk de invloed van buitenlanders op de staatsfinanciën in weinig 
andere West-Europese landen zo groot als in Spanje en met name in Castilië. 
Dit was een gevolg van de dynastieke ambities van de Spaanse Habsburgers, 
wier belangen ook ver buiten het Iberisch schiereiland lagen. 
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